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KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 
 Assalamu’alaikum wr.wb 
 
 Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Periode LXI tahun 2018/2019 ini dapat terselesaikan dengan lancar. 
 
 Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata sebagai salah satu mata kuliah yang bersifat intrakurikuler di 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
 Dalam penyusunan laporan ini kami mendapatkan banyak sekali 
pengalaman, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam 
kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti, Selaku Walikota Yogyakarta, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, yang telah memberi izin kami menempati wilayah 
kota Yogyakarta. 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto, selaku ketua umum PDM kota 
Yogyakarta, yang telah mendukung pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di 
kota Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. Kasiyarno,M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kami belajar dan menimba 
ilmu di Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Bapak Drs. Rumpis Trimintarta, selaku Camat Wirobrajan, yang telah 
memberikan izin KKN di kecamatan Wirobrajan. 
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5. Bapak Widodo.,M.Si selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah 
memimpin lembaga yang menaungi Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan dan Bapak Drs. Purwadi,M.Si.,Ph.d, selaku Kepala Pusat 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang 
telah memimpin prosesnya Kuliah Kerja Nyata Alternatif LXI sehingga 
dapat berjalan dengan lancar.  
6. Bapak Drs. Ausath Asfianto, selaku ketua PCM Wirobrajan, yang telah 
memberikan izin kami menempati wilayah PCM Wirobrajan. 
7. Bapak Wuryanto,S.PD, selaku ketua PRM Ketanggungan yang telah 
mendukung pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Ketanggungan, 
Wirobrajan 
8. Bapak Ahmad Kemis Hidayat, selaku ketua Takmir Masjid Al Barokah 
Warohmah, yang telah membantu dan memberikan izin kami menempati 
Masjid Al Barokah Warohmah. 
9. Bapak Rustamaji, selaku ketua RW 09, yang telah memberikan izin dan 
dukungan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif di Masjid Al 
Barokah Wa Rohmah 
10. Ibu H. Megawati, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing lapangan 
Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memberikan pengarahan serta 
penjelasan kepada kami (mahasiswa Kuliah Kerja Nyata) mengenai 
tugasdan kewajibannya selama mengabdi kepada masyarakat maupun 
dalam penyusunan laporan ini. 
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11. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah 
memberikan bantuan kepada kami dalam penyusunan laporan ini. 
 
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan 
kami dalam pelaksanaan Program Kerja Kuliah Nyata dan semoga amal baik yang 
telah di berikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Kami berharap semoga 
Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat dan 
pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi IV.A.3 sebagai bekal kehidupan kami di masa 
mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta 
dapat bermanfaat bagi warga Ketanggungan, Wirobrajan, Yogyakarta. 
 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 
sempurna, maka pada kesempatan ini mengharap kritik dan saran yang 
bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini. 
 
Wasalamu’alaikum wr.wb 
Yogyakarta, 24 Desember 2018 
Ketua 
 
 
Enggar Fajar Sidiq. 
NIM. 1500006133 
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